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Con tantos conflictos armados, tantas masacres, y tantos
crímenes en todo el mundo, que leernos o vemos en la pequeña
pantalla, parece que alguien quiera hacer creer, a nosotros y a
todos los países llamados desarrollados, que ansiamos una .
sociedad de bienestar, que gozamos de una paz envidiable, una
paz que dura más que aquella de los 25 y subsiguientes años, nos
brindó Franco. y no es verdad que estemos en paz. Me explico.
Hay grandes bolsas de miseria en los suburbios y viejos centros
de las ciudades; también hay menesterosos en los pueblos y
campos; crece la violencia brutal de los neonazis y otras
organizaciones juveniles, de rapados o no, y muy bien organizados;
el sida va en aumento, ya somos el primer país de Europa en
número de enfermos; y se dispara la cantidad de estafas y robos,
en las calles y en las casas: la drogadicción causa cientos de
víctimas; el alcoholismo hace presa y aumenta entre menores y
mujeres; se cuentan por miles los muertos y heridos en nuestras
carreteras; crecen las agresiones dé tipo racista; ErA y GRAPO
siguen matando y extorsionando; la gente tiene miedo de salir de
noche de su casa ... ¿Estamos realmente en paz? Nuestra guerra,
que existe, es más sorda y cotidiana. Pero estamos en guerra.
